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ABSTRAK
Salah satu Puskesmas yang memiliki kunjungan lansia yang belum memenuhi target adalah Puskesmas
Tambakaji. Jumlah kunjungan posyandu yang diperoleh pada tahun 2011 sebanyak 14.244 jiwa dari rata-rata
setiap bulannya jumlah kunjungan lansia didapatkan 795(17,44%). Hal ini berarti nilai prosentase setiap
bulan tidak mencapai target 80%(target Departemen Kesehatan RI). Penelitian ini bertujuan untuk menetahui
hubungan antara fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan posyandu dengan
kunjungan lansia pada posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tambakaji Semarang tahun 2012.
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan menggunakan pendekatan cross sectional.
Pengambilan sampel adalah total populasi yang ada yaitu 12 ketua posyandu. Uji statistik yang digunakan
adalah rank spearman.
Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa tidak ada hubungan antara perencanaan posyandu dengan
kunjungan lansia, pvalue=0,909. Ada hubungan antara pelaksanaan posyandu dengan kunjungan lansia,
rho=0,584 ; pvalue=0,046. Ada hubungan antara pengawasan posyandu dengan kunjungan lansia,
rho=0,838 ; pvalue=0,001.
Berdasarkan hasil di atas peneliti menyarankan kepada Petugas Puskesmas untuk memberikan motivasi dan
penyuluhan kepada lansia tentang pentingnya berkunjung ke posyandu lansia. Serta diharapkan selalu
mendampingi kegiatan posyandu lansia, khususnya pada jenis posyandu pratama dan madya . Kader
sebaiknya bekerjasama dengan Toma, Petugas Puskesmas untuk menggalang dana dalam pengadaan
sarana atau prasarana dan di harapkan para Kader dan Petugas Puskesmas mengikuti kegiatan di luar
posyandu lansia guna mengembangkan forum komunikasi lintas sektoral.
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ABSTRACT
One of public health centres, which has limited target of elderly visit is Tambakaji Public Health Centre
(PHC). Number of visit compiled in 2011 was 14.244 people so the monthly average was 795 (17,44%). It is
below 80% of target (from Health Department of RI). The aim of the research is to discover the function of
plan management, implementation, and control of integrated health service relates to the elderly visit to
integrated health service  in Tambakaji Public Health Centre work area semarang year 2012. 
The research is explanatory research using cross sectional approach. Sampling is from a total population of
12 heads of Integrated Health Centre. Statistic analysis uses Rank Spearman. 
Results: no relation between IHC planning and elderly visit, p value = 0.909. Whilst the implementation and
elderly visit relates as rho = 0.584 ; p value = 0.046. The control and elderly visit relates as rho=0.838 ; p
value = 0.001. 
Based on the result, it is recommended that the health officers of Tambakaji PHC give motivation and
guidance to the elderly on the importance of visiting the Integrated Health Centre (IHC). It is also advisable to
always accompany the activities of IHC for elderly, especially the ones for the early and intermediate IHC.
Cadre should work hand in hand with Toma, PHC officer to collect funds in order to acquire means and
infrastructure and hopefully cadre and PHC officers participate in activities outside the IHC for elderly to
enhance cross-sector communication forum.  
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